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Mozzarella i Gorgonzola 
per víc tor  N o r a  
A J e w ~  Cabanes 
Duia una passada de massa. 
Resulta que s'havia enrotllat amb uns que portaven merda de la bona, 
merda afgana que havien dut de Franqa, en un doble fons, al dipbsit de la 
benzina del quatre-quatre del Ianpol, i res, tu, com una seda, deia en Toni, 
i aixb que el desgraciat del Ianpol va i ens para la Volante, quan ja arribhvem 
a les Valls, i no me li obren una cartera que portava? Perb no van veure res, 
tu, amb els papers que hi duia, i aixb que al fons hi havia quatre porros que 
semblaven titoles, tu, de grossos. Ianpol, fantasma, que ets un fantasma. Ques- 
quecé? Quesquecé? Calla, fantasma, el cap que t'aguanta. 
Resulta que s'havia enrotllat amb el Toni i el Ianpol i amb unes ties que 
es van lligar a la discoteca del Park Hotel. Van anar a parar tots a la Cortinada, 
a la borda d'en Toni, i hi havien estat de conys, tu, de conys, porro per qui, 
clau per lla, escoltant el Lurred, el Gatobarbieri i etcetera, va ser massa. I ara, 
només ara, es recordava que feia tres dies que no anava per casa, i si no hi 
havia anat la ianqui doncs el Nen no hauria menjat, tu, fixa-t'hi. I de la ianqui, 
no se'n fiava gaire: Daun-iu, derti-dog! No-biguin! No-biguin! No se l'estimava, 
el Nen, tan catxondo que era. Deia que tenia puces. El teu pare deu tenir pu- 
ces, xorra, més que xorra. Que iurfader! No et fot. 
El pis feia pudor de podrit. Nen! Nen!, va cridar en obrir la porta. Perb 
el Nen no va venir corrent, com feia. Estava ajagut a la cuina, davant del 
plat, un plat superllepat. No es va moure. 
Nen, Nen ... Hbstia, Nen ... ! Hbstia, no fotis!, li passava la mh per la 
panxa, molt inflada. De que? De vent? Hhstia, Nen! Va agafar un mosqueig 
de massa. 
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En baixar al carrer es va trobar amb la ianqui que acabava d'arribar amb 
el seu Mini, i estava feta un nyap de maletes i esquís. Vinc de Vaqueiraberet, 
oboi, jastuonderful! Desgraciada! Amb unes pistes de massa aqui mateix, i se'n 
va a I'Anapurna, la tia. No li va dir res del Nen. Ammm ... iQué ocurrir a ti 
que tener ojos rojos? Nada, tia, no ocurrir res a mi. Que estic passat. Que duc 
una passada de massa. 
Feia gairebé deu dies que no anava pel Tropic. No havia anat a cap lloc 
on pogués estar la Meritxell. No volia tornar-la a veure. Havia agafat un mos- 
queig de massa amb ella perquk la última-noche-que-pasé-contigo van anar al 
Mustan, amb el Pat, el Hamfri i la Kei, i se'ls va enrotllar un argentí, segons 
va dir, tirant cap a l'Elmutberger, perb en més mascle. I l'argentf, en comptes 
d'enrotllar-se amb la Kei (i  no va ser perquk la tia no se li posés bé de seguida, 
que vinga beure del seu daiquiri i altres conyetes) va i se m'enrotlla amb la 
Meritxell, el xorra. Ell no va dir res perquk, que no ho havien enraonat cin- 
quanta vegades? Quan a tu et vingui bé i a mi em vingui bé, doncs és que ens 
ve bé, tu. Pero res d'emmerdar-se, que surten arrugues. Ell no va dir res, no, 
per6 ben bé que comptava que, en acabar-se la nit, ella vindria a casa seva: 
s'esqueia que el pare de la Meritxell se n'havia anat a Barcelona i si tornava 
o no tornava la nena, no serien pas les tietes i la padrina les que s'esperarien 
fins a les tantes de la matinada per saber-ho. I era tota una nit, tota una nit 
per estar junts, tu! O sigui que ell comptava que ella vindria a casa seva i per 
aixb va aguantar santament el rotllo de I'argenti sobre el Quartetosedron, i fins 
mig es va mosquejar pensant quk cony faria amb el Nen, quan anessin a casa, 
perquk des que el tenia, cada vegada que es posava al llit amb una tia, el Nen 
s'enfilava, com si hagués volgut participar-hi, el catxondo. Nen! Baixa, Nen! 
Perb era inútil. I si el tancaves a la cuina, o al vAter, agafava un mosqueig de 
massa i no hi havia manera de concentrar-se, amb el fill de puta de gos plorant 
sense parar, flipadissim l'home. Si no hagués estat un caganer ... ! 
O sigui que ell fins i tot havia pensat en aixb i quan ja se n'anaven tots 
del Mustan, la tia va i l'agafa a part i li diu, escolta, tio, si no t'importa, 
aquesta nit no vinc amb tu, que me'n vaig amb l'argenti, oi que t'és igual? 
Ell, que podia dir-hi? Es clar que m'és igual, tia, que tingueu un bon rotllo, 
tu, i gutvibréixons! Apa, txau, gent! Primer vas pensar, i quk?, que no li he 
fet el mateix, jo, amb la ianqui, dos cops? (I per quk te'n vas amb la ianqui? 
Doncs, mira, tia, les coses com siguin, que jo el que tinc aqui, ho tinc aquí: 
perque carda millor que tu.) La tia sempre ho havia encaixat. A veure si ara 
no ho sabria encaixar ell.. . ! Era veritat que la ianqui ho feia més complet que 
la Meritxell. Perb la ianqui tenia un mal rotllo, pobra tia; t'hi posessis com 
t'hi posessis i fessis els numerets que volguessis, res, no li passava el corrent. 
Tia, tu hauries de provar-ho amb una altra tia, li deia ell. Creu-me, que conec 
ties que tenien el mateix mal rotllo i han acabat de conya, amb una tia. El que 
et passa a tu és que no et vols escórrer amb un tio, perquk no li vols donar 
aquesta satisféixon pel rotllo feminista que arrossegues, creu-me. Perb, amb 
una tia ja ho veuries.. .! Matxista? Matxista, jo? De que, perb de que ... ? 
Amrnm.. . Donuorri, donuorri abaut mi. ¿Es que tú no pasártelo bien? Com 
si s'ho pogués passar malament amb el buterflaiflic, el silquensuirl, i tot el 
que sabia, la tia: una enciclopkdia! Com s'ho havia de passar malament? Perb 
resulta que, a ell, allb que li agradava de debb, era quan sense tant rotllo se li 
posaven a cridar, se li tornaven boges i li calia dir ep, tia, que hi ha ve'ins, tu, 
para la hai-fi. I aixb, no ho feia la ianqui. Aixb ho feien molt poques i, com 
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cap (i  mira que n'havia tingudes de ties, panxa enlaire!), la Meritxell. I seguit 
seguit que es disparava: era com jugar al milió amb cada vegada més llums 
encesos. Li deixava el papitu esqueixat, aixb si. Que el tens que sembla un 
túrmix, tia! La tia reia, reia quantitat, sacsejant els cabells castanys i arrissats, 
ensenyant unes dents més boniques i més blanques que les del Nen. Ja est& 
nocau, Gorgonzola? Espera, Motzarela, espera! Calia deixar-la nocau com fos. 
Acabava amb una flipamenta de llengua de massa. 
A veure si ara no ho sabré encaixar jo!, s'havia dit aquella nit. I després 
de l'Apa, txau, gent! va pujar al Folsvaguen, va obrir les dues finestrelles, 
perqui: pudia a porro que era massa (i a veure si el parava un bbfia, que, Últi- 
mament, controlaven quantitat i no era estrany perqui: hi havia la tira de 
fantasmes, que deia en Toni, de xorres, que deia ell, que fumaven a tort i a 
dret, com si la cosa anés per lliure), i després de ventilar una mica i de com- 
provar que, al cendrer, no hi quedava cap burilla, va arrencar i ana cap a casa: 
homsuithom. Posh un casset dels Pinfloi per acompanyar-se una mica, per veure 
si evitava la flipada que ja es veia venir. No volia, no, que li entrés la phl- 
lida. Perb el van comencar a sobtar imatges de la Meritxell nua, la cara que 
feia quan li venia, sobretot; va sentir el seu nom repetit entre sospirs; va sentir 
els gemecs, els crits, tot el xou. Notava a les orelles el frec de les cuixes de 
la Meritxell, les sentia agitar-se com quan li feia pessigolles amb els bigotis, 
per la cara interior, abans de passar a taula. Per acabar-ho d'adobar, no tenia 
merda. No hi vaig, a casa!, decidí. Va anar cap al Sangril i va fer all6 tan 
clhssic: un uisqui sobre l'altre uisqui. Un lloparro i un gat siam6s dormien 
junts de cara al caliu de la xemeneia i, al tocadiscos, la Donasumer es desfeia 
en loftulofbeibis. Quin mal rotllo. Flipava quantitat. Va pagar i se'n va anar. 
Va córrer per la carretera glacada, desitjant que el Folsvaguen, que anava sense 
pneumatics de claus, ofcors, aixequés per sempre el vol en una corba. Perb, 
com de costum, condui'a de conya: pisa a fondo, Esterlin, que deia el Toni. 
Desitjos inconcrets. Desitjos inconcrets d'haver-se pres un airixcofi, d'haver-se 
quedat, una mica més, a prop del lloparro i del siamits, de cara al foc ... Ma- 
soca, que sóc un masoca! Nevava una mica i xiulava el torb, i es va alegrar 
de no haver de passar el port cap a Franga, a aquelles hores. A prop de la 
desviació d'Engolasters, una guineu rogenca va travessar, de sobte, i era com 
si tingués la calavera buida i, en comptes d'ulls, dues llumetes d'arbre de 
Nadal. 
En arribar a casa, aquella nit, es va distreure una mica fent el menjar s1 
Nen, catxondo, que ets un catxondo, vine aqui, catxondo, fora la llengua, cat- 
xondo, que ja m'he rentat la cara, avui. De totes totes, el Nen va voler dormir 
amb ell. El deixh fer, per una vegada. Qui no aconseguia dormir era ell. S'es- 
tava acabant la temporada, a les Valls, malgrat la neu que queia. Arribava el 
moment de deixar de treballar a les pistes de Soldeu, d'Arinsal, del Grau Roig, 
com a monitor, servidor de telesquí, macarró o el que fos. Aquesta vegada tenia 
enciam per passar un parell de mesos, per aguantar fins que trobés feina en 
alguna platja espanyola, de guardar patins o fins i tot de cambrer, si arribava 
el cas. Aixb, si no li sortia un pla per anar a l'hfrica del Nord, de <(camell)>. 
I si realment no hi havia més remei, sempre podia tornar a Eivissa, a vendre 
penjolls comprats al Sepu. No solia preocupar-10, allb de trobar feines que li 
permetessin passar-s'ho bé i lligar quan en tenia ganes, viure sense convertir-se 
en un rutinari desgraciat de cabells curts, coll i corbata, com I'Eduardet. No 
solia preocupar-se'n, perb, ja veus, aquella nit li va picar per aqui, i per enrot- 
llar-se pensant cada vegada més en si mateix, cosa que el mosquejava de massa. 
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Fins i tot va sortir la mama! I quan tinguis quaranta anys encara farhs el ma- 
teix?, li havia preguntat, la darrera vegada que la va veure, a la botiga d'olis 
i sabons. Mama, mama, no et queixis, que ja tens I'Eduardet, que t'ha sortit 
ben normal. La mama va dir Ai, nen, nen! Quan ja quasi se n'anava va entrar 
1'Eduardet que anii recte cap a la rebotiga, sense mirar-se'l, com si no hagués 
existit. Li deia el hipi, i només es preocupava de saber si la mama li havia 
donat diners del calaix de la botiga. A més, mama, encara em falten catorze 
anys per tenir-ne quaranta, havia respost. Que em pots donar alguna pela? Si, 
perb que et rentis els cabells, nen, que vas com un gitano, que quan es volen 
dur els cabells llargs, s'han de rentar sovint. Si, mama, és que quan els tinc 
bruts em faig una cua, me I'agafo amb una gometa, perb, mira, és que se m'ha 
trencat la gometa, que no en tindries pas alguna, de gometa? No, nen, vols 
que li demani a l'Eduardet? No, mama, no vull res, de I'Eduardet, Ai, nen ... 
Mama, jo, el que tinc aqui, ho tinc aqui. Dels catorze anys que faltaven, ja 
n'havien Dassats dos. ia veus. 
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Em masoquejo de massa. Va, nano, talla el rotllo i fes com el Nen: dorm, 
fill, dorm, s'havia dit. Perb a la fi de tot aquell masoqueig va sorgir la Merit- 
xell, el seu cos arquejat, la cara que feia quan la tenia asseguda al damunt: 
amb els cabells tapant-li els ulls, només li veia una mica de nas, els llavis entre- 
oberts, les dents més boniques i més blanques que les del Nen, la llengua sor- 
tint-li, burleta; les bufes li tremolaven amb el vaivé. No, si acabad malament 
de tant pensar en aquesta desgraciada. La va veure com aquella tarda, quan van 
pujar a la muntanya (ella volia ensenyar-li la vall de Satúria) amb el Bahira que 
li havia regalat el seu pare, en complir vint anys. La tia es va mosquejar: en 
tota la immensa muntanya hi havia un altre cotxe, aturat en un revolt de la 
carretera, lluny, lluny. Es massa, les Valls ja no són el que eren, va dir, no hi 
ha manera d'estar sols. Perb es va treure la samarreta de la Iuniversitiovohaio 
i, després, els blugins i, després, les calcetes. Només li van quedar posades les 
sabates de Miquimaus. Que no ens veu ningú, tio, que aqui encara es poden 
fer aquestes coses! Es rebolcava per l'herba verda i les grandalles grogues, es 
deixava anar, rostos avall, Uauuuuu! Uauuuuu! Es parava de tant en tant, cul 
enlaire, i ensorrava la cara entre l'herba fresca i brillant, ensumant la terra 
humida com si hagués estat el Nen. Es tombava de sobte, bufes enlaire, amb 
la cara bruta de terra i mirant el cel. Xavi, Xavi, me'l voldria empassar, és 
massa! Amb núvols i tot, tia? Amb núvols i tot, fins i tot amb aquell que 
sembla una titola. Obria les cuixes. 
Els cabells, plens de brossa, li tapaven quasi els ulls, mentre feia aplicada- 
ment un porro. Ell també es va quedar conill. Es van anar passant el porro 
fins que ell va dir, au, té, tia, que no m'agrada el cartró de Malboro. Es van 
quedar quiets uns minuts mentre un núvol passava sota el sol, i ell va comen- 
Far a fer-li pessigolles als mugrons amb uns pkals de grandalla. Van acabar 
enrotllant-se quantitat. Les bufes li feien gust d'herba aixafada. 
Havien acabat, i estaven de massa, ajaguts al sol, quan ella, sense més ni 
més, es va flipar quantitat. Que et passa, tia? És que ploro perqui? és massa. 
Que? Tot, tot. I plorava i reia alhora. És massa, tu. Per6 qui? tens? Qui: 
penses ... ? Res, no, res. No penso res, jo, no vull pensar, Xavi, el meu rotllo 
és sentir, només sentir ... Ell ja sabia que en tenia també un altre, de rotllo. 
Un mal rotllo. La Meritxell estava més que tipa d'haver de viure amb la seva 
família, d'haver de tornar a casa, cada nit, a dormir, d'haver d'estar, cada 
matí, als magatzems del seu pare venent discos, articles d'esport, transistors, 
cassets, a tots els xorres que venien a les Valls, sobretot cada cap de setmana. 
Va, Meritxell, talla el rotllo, tia, que ja t'ho he dit cinquanta vegades: toca 
el dos, vés-te'n, a Barcelona falta gent, sigues valenta i fot el camp: ja viurhs, 
si es viu amb res, si es pot aprendre a passar de quasi tot, és l'única manera 
de ser lliure, tia. No volia dir-li (o  sí, volia dir-li-ho?) que se n'anessin junts. 
Perqu; ja estava: I'emmerdament. I no, tu, no, que surten arrugues. I ella 
tampoc no ho hauria volgut (o si, ho hauria volgut?). És massa, Xavi, tu ets 
com jo, li va dir, em dius el que m'agrada, el que sento, el contrari del que 
em deia en Lluis, saps, en Lluis? Sí, si, el Semifredo. Me li escalfava el cap 
de mala manera, el Semifredo. Me la volia polititzar. En Lluís em deia que 
no sé res de la vida, que és molt fotuda, la vida, que jo comenco per on altres, 
per arribar al mateix lloc. són caDacos d'assassinar. aue tinc tots els trumfos 
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a la mh i no és qüestió de cagar-la; que li trauré, al meu pare, tot el que jo 
vulgui, un pis, una botiga, un negoci per a mi sola, la llibertat, amb la mateixa 
facilitat amb que li he tret el Bahira. Que tingui paciencia, que esperi una 
mica, que tingui paciencia. Que sigui considerada, a més, que no me n'adono, 
diu, del valor que té que hi hagi unes persones que m'estimen sense condi- 
cions, que estan pendents de mi.. . Que només cal que tingui pacisncia i shpiga 
esperar una mica, que haig de pensar, calcular, negociar. Perb tu ets com jo, 
Xavi, és massa. Es clar, tia, és clar que sóc com tu. Ja li vaig dir, a en Lluis, 
quan li vaig explicar que estava passant quantitat d'ell, que ja no tornaria a 
cardar amb ell: és massa, Lluís, és massa, necessito algú com jo, algú jove, 
jove, jove, o em moriré, i ja sé que et  deixaré flipat, Lluís, per6 no ho puc 
evitar, estic a punt de rebentar, a punt de rebentar. És ciar que sí, tia, i tant! 
Joventut vol joventut, hbstia, no hi tenies res a fer amb el Semifredo, ni ell 
amb tu. Que vols que faci un paio de quasi cinquanta anys amb una tia com 
tu? Ja m'explicarhs! Semifredo i, fins i tot, Tutifredo, ja veus, si m'ho fan dir. 
Joventut vol joventut. És llei de vida, que diu la meva mare. Pensa, dona, 
pensa, em deia en Lluis. I jo no estic per aquest rotllo: no vull pensar, només 
sentir, sentir! Doncs ja veurhs l'hbstia que et fotrhs, deia ell. I mira, si real- 
ment no vaig voler continuar amb ell va ser també per aixb, perqut em va 
semblar que ho estava desitjant que me la fotés, una bona hbstia. Que ho 
estava desitjant per recollir-ne, després, els trossets, per poder-me consentir 
molt, nya, nya, nya, per poder continuar essent el meu pare, nya, nya, nya, 
que és el seu rotllo, el que li agrada quantitat. Perb, a veure, tia, tu no et  vas 
enrotllar amb ell perque et  recordava el teu pare? A que si? És clar que si, tia, 
mira ben bé, a dins teu.. . Tu l'estimes molt, el teu pare.. . Li tens por, e t  fot, 
per6 l'estimes. És inútil, és la vida, tia, que hi farem! I si li vaig dir que no 
volia anar més amb ell va ser, també, perqui. sempre volia tenir raó, última- 
ment, perque s'adonava que jo ja no seguia el seu rotllo, que passava d'ell cada 
vegada més, i quan li venia, serrava les dents i em deia au, té, té.. .! Com si 
em volgués dir que ja no et convengo parlant, doncs et castigo: té, té ... ! 
I jo ja n'estic prou, de castigada, ja en tinc prou, jo, amb un pare, em posa 
cega una cosa així, és massa. El Semifredo no volia acceptar que ella passava 
quantitat d'ell, volia retenir-la com fos; els desgraciats sempre ho fan, aixb. 
Si em deixes, Meritxell, sóc capac de passar la frontera i, au, que m'engangn 
els socials i em facin el que vulguin, totes les tortures que t'he explicat. Es 
aixb, el que vols? fis aixb?, la xantatjava, el fill de puta. Mira, Lluis, fes el que 
vulguis i jo també faré el que vulgui: passo de tot. Així es parla, tia, vas fer 
be, fas com jo, que el que tinc aquí, ho tinc aquí. Ja veus que no ha passat la 
frontera. Continua esperant l'amnistia, tan tranquil. Quin xorra! Qu2 havia 
de passar la frontera ... ! Per6, encara plores? Va, va, no t'enrotllis, charles- 
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boller, que ara farem un altre porro, el faig jo. No, no, el faig jo. Que el faig 
jo! Deixa-me'l fer, cony! Tu guanyes, tia. 
Aquella nit, pensant en tot allb, em vaig matar a palles. El Nen geme- 
gava en somnis. I ell també havia acabat per adormir-se, quan ja quasi es feia 
de dia, amb el record d'aquell gust, al fons de la gola, aquell gust d'herba 
aixafada de les bufes de la Meritxell. 
Feia quasi deu dies que no anava pel Tropic, que evitava fins i tot passar 
per davant dels magatzems del pare de la Meritxell, per no trobar-se-la. Perb 
gairebé sense adonar-se'n, es posa a caminar cap al lloc on s'havien vist tantes 
vegades. Hi  havia, a les parets, pintades d'un grup clandestí que havia donat 
senyals de vida poc temps abans: demanaven més drets per als residents es- 
trangers, sobretot per als 18.000 espanyols que hi posen el coll, un dia i un 
altre, a les Valls. Es veia molta A dins d'un cercle. El rotllo de l'anarquisme: 
interessant, parlar-ne algun dia amb algú que sabés ben bé de qui? anava. En 
travessar I'Avinguda va veure el Hamfri. El va saludar amb una mh i el Ham- 
fri va fer una cosa molt estranya: va fer com que no el veia, no et fot, i va 
entrar als Pirinés, més que de pressa. Anava passat, o que? Va seguir fins 
al Tropic. 
Era incrhdibol, a aquelles hores. .. El Tropic era tancat! 
Hi  havia un ambient estrany.. . Quk cony passava? 
Ara li calia confessar-se que li hauria agradat retrobar-la. Li hauria dit, com 
si res, que hi ha, tia? Has sopat? Li hauria proposat d'anar a la pitzeria del 
Papa. El Papa era un tipus molt catxondo i ja els coneixia els gustos: una 
pitza amb molta motzarela per la sinyorina; i per postres, gorgonzola pel si- 
nyor. Ja ho has sentit, Motzarela, li deia ell. Si, Gorgonzola, sí. Esths collonuda 
amb aquesta granota blanca que t'has comprat, sembles d'una gasolinera psico- 
dklica. Oi, que és massa? Gs de Currej. Tant de gust, Motzarela. El gust és 
meu, Gorgonzola. Qui? fas amb aquest tros de pitza? El guardo pel Nen, que 
et penses que no li agrada.. . ? Sí, li hauria proposat anar a la pitzeria del Papa.. . 
Una altra grappa, Motzarela? Una altra grappa, Gorgonzola. Perb ... On cony 
trobar-la? S'estava fent de nit i bufava un torb de massa. Es va aixecar el coll 
de l'anorac. No era pas prou tard perqui? pogués ser a la discoteca del Park 
Hotel. Potser era al Topela. Una vegada hi vaig treballar de pinxo, allí, s'hi 
veu cada número.. . ! 
Era incrhdibol, a aquelles hores: el Topela era tancat! 
Perb, qui? cony passava? 
En aquell moment, algú li va tocar l'esquena. La Laura. Que hi ha, tia? 
Huatsniupussicat? Feia temps que provava de lligar-se'l, per6 ell despistava. 
Xavi, Xavi, tota sufocada, em pensava que estaves amb els altres, Xavi! Quh 
vols dir, amb els altres? Perb, que no ho saps? Que? No sé res. Han enganxat 
quantidubi de gent, la Salli, el Ricardet, la Helen, la Mabi, el Quico, quasi 
tots els que anaven pel Tropic i pel Topela, que els han tancat. Ah, aixi, ho sa- 
bies! Bé, doncs, continuen enganxant gent.. . Per fumar, tu, per fumar.. . Es veu 
que primer van enganxar la Neli i li van dir, mira, et deixarem anar i et pagarem 
quatre mil peles cada setmana, a condició que ens piquis per telkfon i ens 
diguis llocs on es compra i ven merda, noms de gent que fuma, tot. La Neli? 
Només la conec de vista. Doncs, ja veus, la Neli. I quan són allí i neguen 
que fumen, els diuen perb si ho sabem tot, home, que no veus que ens ho ha 
dit la Neli? I és clar, tu, a la gent li entra la pAl.lida, flipen quantidubi. No et  
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creguis, eh?, que jo estic amb un cul aixi, perb per ara no han vingut. Qui més 
qui menys dels qui han enganxat també anava pel taller de cine i teatre 
independent, que ja saps que és una cosa que els fot por per política, van 
negres amb les pintades, no saben d'on surten i, mira, ho lliguen tot, els va 
de conya poder dir subversiu i drogat, cul i merda ... Perb, i la gent, que diu? 
La gent, qu& diu? Pots comptar, perque molts són fills de gent de pela d'aquí, 
perb ja saps que, a la gent de pela d'aquí, els fa phnic que algú es mogui, per- 
que sempre tenen por que els tanquin la frontera, o que només permetin, com 
ja ha passat altres vegades, que la turistada espanyola entri amb tres mil peles 
per cap, que seria la rui'na, així que, mira, encara que els foti, perqui: molts 
són els seus fills, doncs suposo que mentre s'acabi tota la conya subversiva 
possible i no perillin els negocis, doncs els va bé.. . Home, hi ha de tot, és 
clar, que també hi ha gent molt collonuda, perb vaja.. . A més, és que no s'hi 
val, tio, és que els han posat la cosa d'aixb més bé, als bbfies, era massa! 
Molta gent fumava quantidubi a qualsevol hora i a qualsevol lloc, i els bbfies 
diuen que fins i tot hi ha nens de dotze i tretze anys emmerdats ... I no paren, 
eh? Continuen enganxant gent. Escolta, Xavi, pots venir a casa, eh? H i  ha 
lloc, eh? I mira, potser no em vindran a buscar, a mi, perqui: amb aixb que 
van operar la meva mare he estat quasi un mes a Barcelona i, per cert, saps 
que he perdut la feina? Bé, aixb és igual, ja en trobaré, perque de dependentes 
sempre se'n necessiten, aquí. .. Doncs, que? Véns? Gs petit, perb ja ens arre- 
glarem, Xavi. Grhcies, tia, grhcies, perb no. Per ara, no. M'ho veia venir, m'ho 
veia venir tot aixb. Hi  ha molts xorres, al món. Em posen cec, coses aixi. Tenia 
fred a la panxa, de sobte, i no era cosa del torb. Només faltava que l'enganxes- 
sin, a ell també, i el tornessin a Espanya! Burxant, burxant, veurien que tenia 
un passaport falsificat. Que mai no havia fet la mili.. . Laura, escolta, Laura, i la 
Meritxell? Que també l'han enganxada? Ah! Perb, és que tampoc no saps que 
li ha passat, a la Meritxell? 
El Semifredo era a l'hotel, escrivint a mhquina. El deixaven cuinar a la 
cambra, sobre un llum d'esperit de vi (l'amo de l'hotel era un vell exiliat del 
temps de la guerra) i la cambra pudia a sofregit i, segons com, a all i julivert. 
El Semifredo tenia un pbster vermell, enganxat a la paret amb quatre xinxetes, 
on es veia un soldat rus agitant una gran bandera amb la falc i el martell sobre 
unes ru'ines fumejants. H i  havia quantitat de llibres, per terra, la tira. 
Sí, que em va venir a veure, va dir el Semifredo. Em va explicar el que 
hi havia entre vosaltres dos (parles com a les pel~lícules espanyoles dolentes, 
tio). I em va dir que estava molt trista perqui. tu ja no volies veure-la més, 
perque se n'havia anat amb no sé qui, i tu, malgrat que li vas dir que estava 
bé, que es divertís molt, després ja no n'havies volgut saber res. <{Passaves 
quantitat)>, que diu ella ... Com si allb que de veritat hi havia hagut entre 
vosaltres hagués estat el ... rotllo tradicional. La Meritxell, quan em va venir 
a veure tenia els ulls molt vermells, perb no de plorar, sinó de fumar contínua- 
ment.. . Emporrada de massa, vaja ... Que vosaltres, tant fumar, tant fumar, 
amb moderació esta bé, perb és que no teniu fre i tant i tant és realment dolent 
i acaba tallant-te de la realitat ... I aixb si no passes d'una cosa <{tova)> a una 
cosa <(dura)>, que diuen que en Quico tenia un vertader laboratori a casa, i a 
sobre no sé quants testos amb plantes, que sort que no li ho van trobar, tot 
aixb, perqui: el seu germh petit i la padrina ho van anar a tirar al riu, que 
diuen que fins i tot ja havia comencat a injectar-se, ja ho veus.. . Bé, bé, ja.. . 
tallo el rotllo. No tinguis por, que no et  faré la moral, home ... 
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(Se l'imaginava, el Semifredo ... En venir-10 a veure la Meritxell, devia 
abragar-la, devia posar-se a besar-la com un boig, aquí, tan ser& com el veus, 
amb els seus diccionaris, la miquina &escriure i els seus rotllos moralistes ... 
Sempre li escalfava el cap, a la Meritxell, li escalfava el cap amb l'imperialisme- 
ianqui-que-xucla-la-sang-dels-p~isos-sud-americans, el-creixement-incontrolat-de-la- 
població-mundial, I'exist&ncia-d'armes-terrorífiques-que-posen-en-qüestiÓ-que-~a- 
humanitat-pugui-continuar, li escalfava el cap amb la poUuciÓ i la destrucció-de- 
l'equilibri-ecolbgic.. . Me la volia polititzar.. . ! Perb, aquell dia, se I'imaginava 
caient de genolls davant d'ella en veure que no li responia. Devia abrasar-la 
com un desesperat, devia ensorrar el nas entre les seves cuixes, mentre ella li 
deia és inútil, és inútil, ja no podria amb tu, ja sé, ja sé que et deixo flipat, 
perb ho has de comprendre, Lluís: passo quantitat de tu.) 
El Semifredo anava sense afaitar. Si s'hagués deixat la barba l'hauria tingut 
tan blanca com la de papa Noel. Li quedaven pocs cabells, que intentava pen- 
tinar-se com el Marlonbrando al Derniertangó, pobre tio, i feia una panxa con- 
sideréibol, com per portar corsé. Tant de bo em mori abans &arribar a ser 
com ell, ja veus. 
Xavi, a mi em sembla que t'estima, que n'esth molt de tu, perb com que 
sou I'hbstia, doncs no ho vol dir, perquk m'ha dit també vint vegades que no 
es vol ... emmerdar.. . que aquest ... rotllo ... no és per ella, que el seu rotllo 
és ser lliure, lliure, i no pensar, només sentir.. . Bé, ja saps com es posa. I se 
l'ha fotuda. Se l'ha fotuda. La quk? L'hbstia. 
El  Semifredo va seure al llit i mirh fixament a la paret el pbster vermell. 
8 de Maig. 30 Aniversari de la Derrota del Feixisme. Se'l veia lamentéibol, el 
tio, en sabatilles. Va fer una esptcie de sospir fort, es va fregar els ulls amb 
els dits i, au, muntanya amunt, muntanya amunt, dos o tres cops, com si esti- 
gués encostipat. 
Perb, com ha anat exactament, aixb de la Meritxell? 
Xavi, jo només sé el que m'ha dit ... Fa dos dies es veu que va anar molt 
d'hora als magatzems del seu pare, amb dos jerrycans de benzina. Sort que van 
veure el fum i les flames de seguida i que van cridant els bombers! La van trobar 
a I'altra vora, asseguda dins del Bagheera, mirant-s'ho tot mentre es fumava un 
porro. No feia més que riure, assenyalar els magatzems en flames i cridar: 
Uauuuuu! Uauuuuu!, ja saps, allb que fa ella. Diuen que el seu pare la va 
treure a empentes del cotxe, i sort que la hi van arrencar de les mans. Perb, ja ho 
veus, l'ha fet venir a buscar per una ambulhncia, des de Barcelona. I em sem- 
ble que passarh temps abans que la deixin sortir d'aquesta clínica psiquihtrica. 
Tia, no facis aquesta cara de por, que no es th  pas veient l'estrangula- 
dor de Boston, hbstia. Ammm ... (TÚ no haberte largado? No, per qut? Ellos 
venir a preguntar por ti. Ellos registrar tu cuarto, el do... Buscar mierda ... 
Amenazar con echar a tí de 10s Valles.. . Decir que si tú no presentarte inme- 
diatamente, ellos volver a buscarte. .. Ammm.. . {Qué hacer tú? Me'n vaig, 
tia, encara que sigui per la muntanya. ¿Tú querer que pegarte un tiro? En tot 
cas, no vull que m'emprenyin, tia. Ammm ... Xavi, ¿ni haber visto qué pasar 
con el Nen? 
Si hagués tingut temps, l'hauria enterrat en un lloc on, al Nen, li hagués 
agradat córrer i jugar. Perb no tenia temps. Estava completament garratibat. 
El  va posar dins &una gran bossa de plbtic groc, dels Pirinés. Abans de fer 
la maleta, baixh per I'Avinguda fins al pont. Tirh la bossa al riu. Adéu, cat- 
xondo. 
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Una sort de massa: no tenien el seu nom al control de la frontera, i el 
passaport li va servir una vegada més. Ja a Barcelona, li va costar quasi una 
setmana lligar-se una de les ties de la recepció i saber el lloc exacte de l'edifici 
on tenien la Meritxell (allí hi havia, sobretot, ties alcohbliques) i tots els de- 
talls. Quan ho va saber, va triar una tarda de dia de visita, va pispar dues 
bates blanques i se'n va anar passadís va, passadís ve, fins a la cambra on me 
la tenien. Va veure sortir un metge d'uns seixanta anys, amb cara de menjar 
massa, i una infermera nyicris, amb cara de cardar poc. A penes s'havien allu- 
nyat, entrh a la cambra. 
La tia estava asseguda al llit, de cara a la paret. No es movia. Pssst! Pssst! 
Ep, tia!, va dir. Es tombi, obri la boca i va fer: Uauuuuu! Calla, desgraciada, 
i posa't aixb, va. Es posi la bata, es posi les sabates de Miquimaus que tenia 
sota el llit. I ara, fora d'aqui ... I a caminar amb molta calma, eh, tia, que si 
ens enganxen me la carregaré jo. És massa! És massa! Xavi, ets collonut, hbstia, 
Xavi! Uauuuuu! Calla, cony, el cap que t'aguanta, calla! A veure.. . A veure.. . 
Hi ha algú? No, podem sortir. Uauuuuu! Calla, tia, que em busques un mal 
rotllo, i tu, déu n'hi do. 
El  Folsvaguen estava aparcat molt a prop. A penes a dins, la tia es va posar 
a abra~ar-me i a besar-me. Talla el rotllo, tia, que cal guillar d'aquí, a base de 
pisa a fondo, Esterlin. Arrenci, baix& per Ganduxer a tot drap. Va posar la 
casset del Sisa, amb el suc de taronja, el suc de taronja. Uauuuuu!, va fer la 
Meritxell: era la seva can$, aleshores. Ell en preferia una del Pi de la essa: 
Fotem un clau. De tant en tant, perb, la Meritxell es quedava tota parada, 
mirant al davant seu sense moure's, com quan estava asseguda, de cara a la 
paret. Qui: et passa, tia? Ep, desperta't! Són les pastilles, Xavi. Me'n donaven 
quantitat, de tots els colors. No tens un porret? Aquí no, espera que arribem 
a casa. Perb, aixb no són les Valls, eh? És igual, les Valls ja tampoc no són les 
Valls. Perb, qui: has dit de <<casa)>? On? Un amic m'ha deixat la clau de la 
cambra del seu nbvio. Esth fent la mili, el seu nbvio. Xavi, Xavi ... És massa! 
Uauuuuu! Perb, qui: fas? Deixa'm, dona, deixa'm! No el deixava estar. Li 
havia fotut mh, i vinga i vinga. Quan li va semblar, es va ajupir i ell la va sentir 
quasi en pla buterflaiflic, pera per lliure. Estaven en plena Via Augusta i en- 
cara era de dia. Tia, para, tia, que ens fotrem una hbstia de ... 
La veia rodolar per entre les herbes i les grandalles, la veia amb el cul 
enlaire, ensumant la terra com feia el Nen. Va estar a punt de dir-li: tu, saps 
que s'ha mort el Nen? Perb l'hauria interrompuda i no tenia ganes d'inter- 
rompre-la, que passés el que passés! Amb una mh al volant i l'altra estrenyent- 
li el clatell, va passar un semhfor vermell, el carrer Balmes, prhcticament, amb 
els ulls tancats, el cap enrera, la boca oberta, cridant des del fons de la gola 
Aaaaah-tia-aaaaaaa, tia-aaaaaaaaahhhhrrrrg! . . . 
Va parar en un altre semhfor i ella, aixecant-se, el va mirar, brillants els 
ulls entremaliats sota els cabells arrissats, eixugant-se els llavis amb el revés 





Va pensar: no, si acabarem emmerdats! I per no flipar-se del tot, va can- 
viar de rotllo: 
Tia, saps que s'ha mort el Nen? 
V i c ~ o n  MORA 
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